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Página 1.822.
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de 1952 el Contralmirante don Francisco Fernández
de la Puente y Gómez.—Página 1.822.
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JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Situaciones de buques.
O. M. 3.021/62 por la que se dispone el pase a tercera




o. M. 3.022/62 por la que se asciende a su inmediato
empleo al Capitán de Máquinas (ET) don Juan Za
plana Fernández.—Página 1.823.
o. M. 3.023/62 por la que se promueve a su inmediato
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Castejón Martínez. Página 1.823.
Destinos.
o. M. 3.024/62 por la que - se nombra Jefe -del Cuarto
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ria (E) don José Ramón Suárez Suárez.—Página 1.823.
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Licencias ecuatoriales.
O.- M. 3.026/62 por la que se conceden seis - meses de
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O. M. 3.027/62 por la que se conceden seis meses de
licencia ecuatorial al Capitán de Corbeta (S) (H) don
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O. M. 3.028/62 por la que Se conceden seis meses de
licencia ecuatorial al Teniente de Navío (A) don Luis
Pedruelo Zabal. Página 1.824.
•
o. M. 3.029/62 por la que se conceden seis meses de
licencia ecuatorial al Teniente de Navío (H) don
Augusto Vila Miranda. Página 1.824.
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Prácticos de Puerto. Nombramientos.
a M. 3.030/62 por la que se nombra Prá0co de Nú
mero del •Puerto de Santa María (Cádiz) al Alférez
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Mercante D. Tomás Covano Mesa.—Página 1.824.
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Ascensos.
O. M. 3.031/62 (D) por la que se promueve a la cate
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DECRETOS
Ministerio de Marina
A propuesta del Ministro de -Marina,
Vengo en nombrar Segundo 3-efe del Estado Mayor de la Armada y Jefe de la Agrupación, Orgánica
de dicho Organismo al Vicealmirante don Fernando Meléndez Bojart, que cesará ,en el cargo que ac
tualmente desempeña.
- Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en el Palacio de Ayete a ocho de ,septiembre de mil
novecientos sesenta y dos.
El Ministro de Marina,
PEDRO NIETO ANTUNEZ
A propuesta del Ministro de Marina,
Vengo en nombrar Comandante General del Arsenal de La Carraca y Segundo, Jefe del Departa
mento Marítimo de Cádiz al Contralmirante clon Ricardo Benito Perera, que cesará en el cargo que
actualmente desempeña.
ASí lo dispongo por el presente Decreto, dado en el Palacio de Avete a ocho de septiembre de mil
novecientos sesenta y dos.
FRANCISCO FRANCO
El Ministro de Marina,
PEDRO NIETO ANTUNEZ
•A propuesta del Ministro de Marina,
Vengo en nombrar Jefe de la Base Naval de Rota al Contralmirante don Carlos Pardo Delgado.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en el Palacio de Ayete a ocho de septiembre de mil
novecientos sesenta y dos.
FRANCISCO FRANCO
El Ministro de Marina,
PEDRO NIETO ANTUNEZ
FRANCISCO FRANCO
A propuesta del Ministro de Marina, -
Vengo en nombrar Jefe de la Agrupación Naval del Estrecho al Contralmirante don Eduardo Ge
ner Cuadrado, que cesará en el cargo que actualmente desempeña.
Así lo disiongo por el presente Decreto, dado en el Palacio de Ayete a ocho de septiembre de mil
novecientos sesenta y dos.




A propuesta, del Ministro dé Marina,
Vengo en disponer que el Contralmirante don Francisco Fernández
de la Puente y Gómez pase a
la situación prevista en el último párrafo del artículo noveno de la Ley de
veinte de diciembre de mil
novecientos- cincuenta y dos el día" cinco del mes en curso, fecha en que cumple la edad reglamentaria
para ello.
o
Así lo dispongo por el Presente Decreto, dado en el Palacio de Ayete
a-ocho de septiembre de mil
novecientos sesenta y dos. FRANCISCO FRANCO
El Ministro de Marina,
PEDRO NIETO ANTUNEZ
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JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
SituaCi011CS de buques.
Orden Ministerial n.úni. 3.021/62.—A ,propuesta
del Estado Mayor de la Armada, y de acuerde; con
lo dispuesto en el vigente Reglamento de Situaciones
de Buques, vengo en disponer el pase a tercera si
tuación 'de la fragata rápida Liniers, a partir del
18 de septiembre de 1962,. fecha de su entrega a laMarina por la Empresa Nacional Bazán.
A partir -de la fedha de su entrega permanecerá
en el Departamento dé Cartagena durante un perío
do de dos meses para realizar las pruebas complementarias que dispone la Orden Ministerial núme
ro 1.842/59 y atender a la corrección de averías y
defectos que puedan presentarse. Durante dicho pe
ríodo desarrollará la preparación para Adiestramien
to a Flote con arreglo a las instrucciones que deberá
remitirle el C. I. A. F. y dependerá -directamente
del Capitán General del Departamento de. Cartagena.
• Terminado-el período anterior, pasará a depender
por un período de dos me-ses de la Agrupación Na
val 'dé Instrucción para coMpletar su adiestramiento.
Terminado el período -ailterior, se integrará -en
la' 32 Escuadrilla ,de Fragatas Rápidas, como uque
insignia de la misma, de acuerdo con lo previsto en la
Orden Ministerial número 34/62 sobre ."Distribü
ción de Fuerzas";
_







Orden Ministerial núm. 3.022/62. Como'conse
cuencia de la vacante producida por pase a, la. situa-_
ción de "retirado" del Comandante de Máquinas
(ET) don Rodolfo Núñez del la Puente, cuarta del -
turno de amdrtización, se asciende a su inmediato
empleo-al Capitán (ET) ,del mismo Cuerpo D. jhan
Zaplana Fernández, primero de la Escala a que per
tenece que está cumplido de las condiciones regla
mentarias y ha sido declarado "apto" por la junta
de Clasificación y Recompensas;
En su nuevo empleo tendrá este Jefe la antigüe
dad de 3 de septiembre actual, coi.' efectos adminis
trativos a partir de 1 de octubre -siguiente, qgtedan
do escalafonad.o a continuación • del Comandante de
Máquinas (E,T ) don José Pérez Expósito.
Madrid, 12 de septiembre de 1962.
NIETO
Excnios. Sres. ..
Orden Ministerial núm. 3.023/62. 'Como conse
cuencia de la vacante producida en 4 del actual por
pase a la Escala de Tierra del Comandante de Má
quinas (Mv) (S)- clon Alejandro Arias Berto, se
promueve a su inmediato empleo al Capitán de Má- _
quinas (S) clon Bienvenido Castejón" Martínez,_ con
antigüedad de 5 de septiembre .de 1962 y efectos
administrativos. a partir de la revista siguiente, pri,-
mero de sui empleo que se encuéntra cumplido de las \
condieiones reglaMéntarias y ha sido declarado "ap
to" por- la junta de Clasificación y Recompensas, de
biendo quedar escalafonado ,a continuación del Co
mandante D. Antonio, Gómez Serrano.
No asciende el Capitán D. Carlos Alvarez San
Martín ni ningún Teniente por carecer de las con
diciones reglamentarias.





Orden Ministerial núm. 3.024/62.—Se nombra
Jefe del Cuarto Negoéiado del Servicio de Perso
nal de este Ministerio al Capitán de Fragata de la
Ekcala Complementaria (E) clon José Ramón Suá
rez Suárez, que cesará como Ayudante Militar de
Marina de Avilés, cuando sea relevado.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el apartado e) pun
to 1.°, de la Orden Ministerial de 31 de julio de1959 (D. 0. núm. 171).
Madrid, 12 de septiembre de 1962.
Excmos. .Sres.
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.025/62.—Se dispone
que el Capitán de Máquinas (F) don Fernando Con
de Novoa cese en su _actual destino y pase a des
empeñar, con carácter forzoso, el de jefe dé Má.:.
quillas del transporte Lobo.
Esta Orden se cumplimentará con urgencia.




Orden Ministerial núm. 3.026/62.—Con arreglo
a lo dispuesto en las Ordenes. Ministeriales de 1 de
ma.yo de 1947 y 6 de abril de 1948 (Q, O. núms. 97
y' 81, respectivamente), se conceden' seis meses de
licencia ecuatorial a partir de la fecha del notado y
cumplido de su actual destino, para Bilbao, "al 'Ca
pitán de Corbeta (AS) don Guillermo Aldir Albert,
que cesará en el crucero Almirante Cervera, pasando a disposición de la Stiperior Autoridad del De
partamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo.
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Durante el disfrute de esta licencia, este jefe per
cibirá sus haberes por la Habilitación de la Coman
dancia Militar de Marina de Bilbao.
Madrid, 12 de septiembre de 1962.
Excmos Sres. • •
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.027/62. Con arreglo
a lo dispuesto en las Ordenes Ministeriales de 1 de
mayo de 1947 y 6 de abril de 1948 (D. O. núms. 97
y 81, respectivamente), se conceden seis meses de
licencia ecuatorial, a partir del notado y cumplido
de su destino, para Madrid, al Capitán de Corbeta
(S) (II) don Enrique Martínez Jiménez, que cesa
rá a las órdenes de la Superior Autoridad del De
partamento 1■Iarítimo de Cádiz, pasando a disposición
de la Superior.. Autoridad de la Jurisdicción Central.
Durante el disfrute de dicha licencia,. este Jefe per
cibirá sus haberes por la Habilitación General de
este Ministerio.
Madrid, 12 de septiembre de 1962.
Excmos. Sres. ..
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.028/62. Con arreglo
a lo dispuesto eh las Ordenes Ministeriales de 1 de
mayo de 1947 y 6. de abril de 1948 (D. O. núms. 97
y 81, respectivamente), se conceden seis meses de
licencia ecuatorial, para Madrid, á partir de la fe
cha del notado y cumplido de su buque, al Teniente
de Navío (A) don Luis Pedruelo Zabal, que cesará
en el buque-hidrógrafo Mataspina, cuando sea re
levado, pasando a disposición de la Stip'erior Autori
dad de la jurisdicción Central.
Durante el- disfrute de dicha licencia, este Oficial
percibirá sus haberes por la Habilitación General
de este Ministerio.
Madrid, 12 de septiembre de 1962.
Excmos. Sres.
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.029/62. Con arreglo
a lo dispuesto en las Ordenes Ministeriales de 1 de
mayo de 1947 y 6 de abril de 1948 (D. O. núms. 97
y 81, respectivamente), se Conceden seis meses de
licencia ecuatorial-7 pata "Madrid, a partir de la fe
cha del notado y cumplido de su buque, al Teniente
de Navío (H) don Augusto Vila Miranda, que ce
sará en el 'buqu'e-hidrógrafo Maiaspind, cuando sea
relevado, pasando a disposición de la Superior Au
toridad de la Jurisdioción Central.
Durante el disfrute. de dicha licencia, este Oficial
percibirá sus haberes por la Habilitación General de
este' Ministerio.





Orden Ministerial núm. 3.030/62.—Como resul
tado del concurso-oposición celebrado para cubrir
una plaza vacante de Práctico de Número del Puer
to de Santa María (Cádiz), se nombra para dicho
cargo al Alférez de Navío de la Reserva Naval V
Capitán de la Marina Mercante D. Tomás Copano
Mesa.
Madrid, 12 de septiembre de 1962.
NIETO
Excmos. Sres. . •
Maestranza de la Armada.
'Ascensos.
Orden -Ministerial núm. 3.031/62 (D). Por
existir vacante en la Segunda Sección de la MaeS
-tranza de la Armada, se promueve a la categoría- de
Auxiliar Administrativo de -Segunda al de
-
tercera
D. José María. Pérez Solís, con antigüedad' de 27 ck
julio çle 1962 y efectos administrativos a partir de
la. revista siguiente; confirmándosele en su actual
destino de este Ministerio.
-Madrid, 12 de s'éptiembre de 1962..
Excmos. Sres.
NIETO
- Orden Ministerial núm. 3.032/62 (D).---Como
resultado .del examen-concurso convocado por la Or
den Ministerial número 1.738, de 24 de mayo de
1962 (D. O. núm. 119), se promueve ,a la categoría
de Operario de primera de los óficios que se indi
can a los Operarios de segunda que a continuación
se reseñan, con la antigüedad de 21 de agosto de
1962 y efectos administrativos a partir de la revista
siguiente, confirmándoseles en sus actuales destinos
del Parque de Automovilismo número 3.
A Operario de primera (Mecánico-Conductor).
Operario de segunda (Mecánico-Conductor) José
M. Navarro Bernal.
(' Operario de segunda .(Mecánico-Conductor) Ah
tonio González Rubio.
Operario de segunda (Mecánico-Conductor) José
González Salazar.
-
Operario de segunda (Mecánico - Conductor)
Francisco Gutiérrez Troya.
Operario de segunda (Especialista en Radiado
res) José López González.
Operario de segunda (Mecánico-Conductor) José
Sánchez Guerrero.
oA Operario de primera (Tornero).
Operario de segunda (Electricista) José María
Aléu Galán.
Madrid, 12 de septiembre de 1962.
•
Excmos. .
NIETO
